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Creysse – 5 rue de la Papeterie
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christian Scuiller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic  archéologique a  été  réalisé  dans le  bourg,  préalablement à  un projet
d’extension d’une papeterie industrielle.
2 Au regard du potentiel attendu, reposant à la fois sur un contexte ecclésial et funéraire
d’une part, avec une église et un cimetière pouvant remonter au XIIe s., et sur un pôle
pré-industriel d’autre part, avec la papeterie en activité dès le XVIIe s., les résultats de
l’opération  paraissent  réduits.  En  effet,  sur  les  quatre  tranchées  effectuées,  deux
seulement contenaient des vestiges enfouis : le sondage 1, avec une sépulture en fosse
non  datée  (Sp1.1)  recoupée  par  une  fosse  dépotoir  contemporaine  (FS1.2),  et  le
sondage 2  avec  l’arase  de  fondation d’un mur ou d’un muret  grossièrement  mis  en
œuvre (M2.1).
3 Il est possible toutefois de s’interroger sur l’importance de la sépulture en rapport au
contexte : celle-ci traduit-elle les limites d’un espace funéraire plus important qui se
développerait  plus  haut  à  proximité  de  l’église,  ou  correspond-elle  plutôt,  à  une
inhumation isolée qui fut réalisée en marge du cimetière établi ?
4 Quant  aux  témoignages  reflétant  une  activité  papetière  ancienne  sur  le  site,  nous
sommes au regret de n’en avoir trouvé aucune trace.
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